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En la segunda parte del Trabajo Final de Carera, se procedió a elegir una tipología que haya sido pro-
puesta en la primera etapa del masterplan, para su desarolo se comenzó con el estudio de algunos 
antecedentes que nos ayuden a entender la tipología que se va a plantear y a abordar el proceso de 
diseño mucho mas completo. 
El objetivo principal es poder lograr una propuesta que integre nuevas formas programáticas y que a 
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